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MANUAL USUARIO 
 En el presente manual, se explicará los métodos de monitorización, la 
instalación del driver y personalización del mismo. 
1.1 Personalización del driver. 
Para la personalización de dichos drivers, es bien sencillo. Una vez abierto el 
contenido del cd, descargamos todo su contenido en una carpeta dentro de la 
memoria de nuestro PC. Una vez hecho esto abrimos la carpeta picUSB_CCS, y 
modificamos la parte de texto que se encuentra a continuación: 
 Personalización de PicUSB.h 
 
char const USB_STRING_DESC[]={ 
   //string 0 
         4, //length of string index 
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 
         0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English 
   //string 1 --> la compañia del producto ??? 
         8, //length of string index 
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 
         'P',0, 
         'F',0,  
         'C',0, 
   //string 2 --> nombre del dispositivo 
         24, //length of string index 
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 
         'P',0, 
         'F',0, 
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         'C',0, 
         ' ',0, 
         'E',0, 
         'U',0, 
         'E',0, 
         'T',0, 
         'I',0, 
         'B',0 
}; 
 Personalización de mchpusb.inf, abrimos la carpeta picUSB_driver. 
;------------------------------------------------------------------------------ 
;  String Definitions 
;------------------------------------------------------------------------------ 
 
[Strings] 
MFGNAME="JSM Control Aerogenerador" 
INSTDISK="PFC Monitorización" 
DESCRIPTION="PicUSB-LabVIEW"  
SVCDESC="PicUSB Device Driver" 
ClassName="TARJETA DE ADQUISICION" 
ClassDesc="PicUSB Sample Device" 
1.2 Instalación del driver. 
Conectamos el USB a nuestro PC y nos aparece el siguiente mensaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Nuevo hardware encontrado 
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Hacemos clic en siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Nuevo hardware encontrado, paso 2. 
Clickamos en instalar desde una ubicación específica, y siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Selección de búsqueda e instalación. 
Le indicamos donde se encuentra el driver. 
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Figura 4. Búsqueda de driver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Nos indica que ya a sido instalado el nuevo dispositivo. 
1.3 Monitorización  
Para poder realizar la correcta visualización de los datos enviados por el 
dispositivo al PC debemos instalar el software Labview de la compañía National 
Instruments. Concretamente debemos instalar la versión 8.6 o superior para la 
correcta visualización del Virtual Instrument creado. 
El archivo que nos interesa se encuentra en la carpeta “Labview” y debemos 
abrir el archivo llamado PFC monitorización.vi, se recomiendo que de la misma 
forma que antes extraer el archivo a nuestro PC. 
El software de monitorización es LabVIEW 8.6. Se adjunta una Liberia para el 
correcto funcionamiento la cual debe ser guardad en la carpeta: 
 
C:\Archivos de programa\National Instruments\LabVIEW 8.6\user.lib\ 
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Conectamos el dispositivo USB a nuestro PC, y clickamos en RUN: 
 
 
 
Figura 6. Iniciamos monitorización. 
El aspecto del panel frontal es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Panel frontal. 
El led de conectividad indica cuando se produce la comunicación, y cambiará a 
color verde. De igual forma se verá en la placa de control. 
 
